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El presente repertorio bibliográfico no se limita a las fuentes estric-
tamente constitucionales, sino que se incorporan obras de Derecho Privado 
y Teoría General del Derecho. Inclusión que se realiza por las dos siguien-
tes razones: de una parte, porque es originariamente desde el Derecho 
Privado, y en especial desde el Derecho Civil, desde donde se perfilarían 
las grandes construcciones doctrinales acerca de la naturaleza jurídica y 
caracterización de la costumbre. De otra parte, porque los constituciona-
listas, que se han ocupado del estudio del fenómeno consuetudinario en el 
ámbito del Derecho Constitucional, se limitan en la mayoría de las ocasio-
nes a recoger las grandes formulaciones desarrolladas por la doctrina pri-
vatista. Y todo ello, sin que esto suponga desconocer las evidentes y ma-
nifiestas diferencias existentes entre la llamada costumbre constitucional 
y las costumbres de naturaleza privada. 
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